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SPECIAL DEMOCRATIC 
PR1 MARY' ELECTION 
NOVEMBER 1, 1926
T-----
UNITED STATES SENATOR
*■’* * '*  
A Ta -  V <
Redman
# *
Androscoggin County
Aroostook County 
Cumberland County
Franklin County 
Hancock County 
Kennebec County
.Knox County 
Lincoln County
:
Oxford County 
Penobscot County 
Piscataquis County
>r ' • fS r
Sagadahoc County 
Somerset County 
Waldo Comity
Î , iV.Y ' » ■-, 1 - • - ' ,
Washington County
York Comity
484 
114
217
335 
205 
121 
221
366 
124 
96 
190
Total
■
226
354
*
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Auburn,
Durham,
East Livermore,
Lisbon,
Mechanic Falls,
Poland,
Wales,
DtMOCRATIO
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
L'
■*
TOWNS
J
s m a
COUNTY OF AROOSTOOK
■ 1 ■■■'”  ■ i.............
TO W N S
Connor.
Fort Fairfield,
Fort Kent,
French ville.
Haynes ville^
Hodgdon,
Houlton,
Littleton,
L u d io s
Monacello,
Orient,
Perham,
Saint Agatha,
Sherma;
•71"
[
Amity,
r
7
\
1
Ashland,
t
. JO
1
Bancroft, i
Benedicta, . z\
P  B.ai„e, o ________ i
■ i ■ ■ - fi
C O U N T Y  O F OOK—(Concluded)
TO W N S
Stockholm
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
Allagasti,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahi
Nashville,
Oxbow,
Silver Ridge,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
DEMOCRAT IO
COUNTYIo F CUMBERLAND
mam
TO W N S
V. JAiV-v ,I HEs h &'x àSIE
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Baldwin,
Bridgton
Falmouth
-
—
-
Naples
_
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland,
Pownal,
Raymond
Scarboro, ____________
Sebago,
■ — ■ ■
South Porti 
Standish, 
_  Westbrook, 
Windham,
—
Yarmouth,
___—
I ■ ■
____
**■ » ,
____________
—
UNTY, OF FRANKLIN
TO W N S
Chesterville,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
W ilton,
C O U N T Y  O F
TO W N S
Amherst,
Aurora,
Bluehill,
Brooksville,
Bucksport,
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
Franklin,
Gouldsboro,
Mariaville,
Mount
Orkuxd,
Sedgwick,
Southwest Harbor,
Sullivan,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
Long Island,
COUNTY
TO W N S
Albion,
China,
Clinton,
Hallowell,
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Vassalboi
Vienna,
Winthrop,
PLANTATIONS


Alban'
Newry,
Norway,
!DEMOCRATIC
COUNTY OF OXFORD
II.EOTT
nIja
TO W N S
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,j
Byron,
‘
Canton,
Denmark,
'
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Grafton,
Greenwood,
—Hanover,
Hartford,
[ Hebron, 
Hiram,
Lovell,
------------------------------------- -----------------------------------------------------
Mason,
—
/*
Mexico,
O xford,
Paris,
Peru, _______
Roxbury, — .
>2Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
7^
Upton,
W aterford,
W oodstock,
Ì M K a
.. .<■£ ■ : , V j
■pnwi»
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway
Milton,
_
¿ ¿ I
C O U N T Y  O F
TO W N S
Alton,
Bangor,
Bradford,
Bradley,
Brewer,
Burlington,
Carroll.
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinth,
Dixmont,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenbum
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamk
Maxfield,
Medway,
Milford,
)F PENOBSCOT
COUNTY OF PISCATAQUIS
TO W N S
Abbot,
Atkinson,
Blanchard,
Dover, - ^
Greenville,
Guilford,
Medford,
Monson,
Omeville,
Shirley,
Wellington,
Williamsburg,
Willimantic,
PLANTATIONS
Elliotts ville,
C O U N T Y  O F  SA G A D A H O C
PRIMARY ILXOTI
TO W N S
Arrowsic,
Bowdoin,
Bowdoinham,
Phippsburg,
Richmond,
Top sham,
Woolwich,
C O U N T Y  O F  S O M E R S E T
U L  PRIMARY ILIO TI
TO W N S
Anson.
Athens,
Cambridge,
Concord,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Moscow,
New Portland
Norridgewock,
Palmyra,
- ■
Pittsfield,
S t Albans,
Smithfield,
Bigelow,
Cara tunk,
Dead River.
Dennistown,
Flagstaff,
Jackman,
Lexington,
Mayfield,
Moose River,
The Forks,
W est Forks,
n m o o iU T :o
COUNTY OF W ALDO
TO W N S
Belfast,
Belmont,
•umhai
Islesborough,
Liberty,
Lincoln'
Monroe,
Montville,
Morrill,
North port,
Palermo,
Prospect,
Stockton Springs,
Thorndike,
Waldo,
Winterport,
O U N T Y  O F  W A S H IN G T O N
TO W N S
Addison,
Alexander,
Baileyville,
Brookton,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois
Dennysville,
East Machias,
■Fui u l  C lf
Jonespo:
Lubec,
Machias,
Marion,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
Pembroke,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Talmadge,
Topsfield,


